




A. Deskripsi Wilayah 
1. Gambaran Umum Kelurahan Sorosutan 
     Survei sangat perlu dilakukan sebelum penerjunan ke lokasi 
KKN sebagai acuan   untuk menentukan program kerja apa yang akan 
dilaksanakan selama KKN berlangsung, sehingg program-program 
yang ada dapat sesuai dan berjalan bersama dengan program yang 
telah ada di lokasi KKN tersebut. Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
Alternatif periode 64 Divisi V Kelompok B Unit 3 Universitas Ahmad 
Dahlan tahun akademik 2019/2020 berlokasi di Masjid Assalaam 
Sorosutan, Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Masjid Assalaam terletak di RW 13, Kelurahan Sorosutan, 
Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Fasilitas yang tersedia belum semuanya adadan masih apa 
adanya, masih dalam proses untuk melengkapi sarana-sarana yang 
belum ada. 
       Kegiatan yang sudah berjalan di masjid Assalaam diantaranya: 
a. Pengajian ibu-ibu setiap hari Selasa (malam Rabu) di Mushola 
Al Anwar dan masjid Assalaam RW 13 
b. Mengaji Tafsir setiap malam Jum’at (2 mingguan) di Mushola 
Al Anwar dan masjid Assalaam RW 13. 
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c. Kegiatan TPA untuk anak-anak setiap hari Senin-Jum’at. 
Jumlah santri di TPA di Masjid Assalaam 25 anak. 
d. Pertemuan RW dilaksanakan setiap tanggal 25. 
e. Pertemuan PKK RW setiap tanggal 15. 
f. Posyandu Balita dilaksanakan setiap tanggal 13 dan posyandu 
lansia dilaksanakan setiap tanggal 26. 
g. Pengajian bapak-bapak setiap malam Selasa. 
h. Pengajian rutin untuk seluruh warga RW 13 setiap ahad 
kliwon. 
2. Gambaran Umum 
a. Letak Geografis  
Letak geografis RW 13 Sorosutan meliputi: 
Sebelah Utara  : Berbatasan dengan Jl Sorogenen 
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Masjid Muhajirin 
Sebelah Barat  : Berbatasan dengan RS Wirosaban 
Sebelah Timur  : Berbatasan dengan RW 12 
b. Topografi dan keadaan tanah di Sorosutan 
Keadaan tanah di Sorosutan datar dan tidak bergelombang 
dengan kondisi jalan yang rata-rata sudah di aspal. Tetapi ketika 
sudah masuk ke dalam rumah-rumah warga ada beberapa jalan 
yang conblock. Dengan kondisi jalan tersebut dapat mempengaruhi 
aktivitas warga dan masih bisa dijadikan jalan untuk kendaraan. 




c. Perhubungan  
Keadaan jalan utama di Kelurahan Sorosutan sendiri sudah 
beraspal dan kondisinya baik. Alat transportasi yang diterdapat 
diantaranya sepeda motor, mobil, truk, dan lain-lain. Disamping 
sarana transportasi juga terdapat sarana komunikasi yang dimiliki 
sudah cukup maju seperti televisi, handphone, dan komputer. 
d. Pendidikan 
Warga RW 13 sebagian besar sudah sadar akan pentingnya 
pendidikan dikarenakan hampir semua warga sudah memenuhi 
pendidikan wajib belajar 9 tahun dan sebagian besar pemuda 
mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Ada juga remaja-
remaja di lokasi tersebut tidak melanjutkan pendidikan hingga ke 
jenjang yang lebih tinggi. Mereka setelah lulus SMA merantau 
untuk bekerja. 
e. Agama dan Kehidupan Bangsa 
Mayoritas penduduk di RW 13 beragama Islam. Untuk 
kegiatan keagamaan bagi yang beragama Islam mempunyai 
rutinitas pengajian ibu-ibu yang diadakan setiap minggu pada hari 
Selasa dan pengajian bapak-bapak setiap minggu pada hari Senin. 
Penduduk di RW 13 ada beberapa warga yang beragama non 
muslim. Tetapi, dengan adanya perbedaan agama tersebut rasa 




f. Keadaan Sosial Budaya 
Hubungan sosial budaya di Kelurahan Sorosutan sangat 
baik, hubungan antara RW yang satu dengan yang lain juga sangat 
akrab dan penuh kekeluargaan. Adanya keakraban antara warga 
dibangun dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 
warga, Kelompok-kelompok masyarakat ataupun pemerintah 
kelurahan maupun pejabat RW dan RT. 
g. Sarana dan Prasarana 
Secara umum yang ada di kelurahan Sorosutan mulai dari 
sarana ibadah, apotek, posyandu dan swalayan atau mini market. 
Sarana dan prasarana yang ada dibuat dengan kebutuhan 
masyarakat di wilayah tersebut. Di kelurahan sorosutan dekat 
dengan jalan raya sehingga semua yang dibutuhkan mudah untuk 
dijangkau dan terpenuhi. 
 
B. Rencana Pembangunan Wilayah  
Rencana pembangunan wilayah Kelurahan Sorosutan sangatlah 
diperhatikan oleh warga, terutama oleh kelurahan dan ketua RW. 
Rencana Pembangunan untuk tahun 2019/2020 tersebut didukung 






a. Pembangunan Fisik 
1) Pembenahan gorong-gorong (saluran air) 
2) Pengecoran jalan 
b. Pembangunan Non Fisik 
1) Pelatihan aneka masakan 
2) Pelatihan Apoteker cilik 
3) Pelatihan Perawatan Jenazah 
Mahasiswa KKN akan membantu sesuai dengan kemampuan yang 
dimiliki. Dalam program kerja terdapat program penyelenggaraan 
pelatihan perawatan jenazah dan pelatihan apoteker cilik. Rencana tersebut 
akan sesuai dengan yang diinginkan oleh warga RW 13. Tempat yang 
digunakan yaitu Masjid Assalaam dan Mushola Al-Anwar. Perawatan 
jenazah yang direncanakan mahasiswa KKN dan warga RW 13 telah 
sesuai yaitu menghadirkan pemateri pada bidangnya, dan pelatihan 
apoteker cilik yang direncanakan mahasiswa KKN dan warga RW 13 telah 
sesuai yaitu menghadirkan pemateri juga pada bidangnya yang kebetulan 
dari mahasiswa KKN ada yang berasal dari Prodi Farmasi yang mampu 
menjadi pemateri pada program kerja tersebut.  
c. Data Demografi  
1. Jumlah Kependudukan 
a) Jumlah penduduk di RW 13 : 1152 
b) Jumlah penduduk laki-laki : 576 
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c) Jumlah penduduk perempuan : 576 
Tabel 1. Sampel jumlah KK RT 49,50,51,52 dan 57 

















Jumlah  121 28 149 240 220 460 
 
d. Sosial Ekonomi  
1. Data Ekonomi 
Tabel 2. Sampel Jumlah rata-rata penghasilan keluarga 
perbulan di RT 49,50,51,52 dan 57 Kelurahan Sorosutan 
Kecamatan Umbulharjo Daerah Istimewa Yogyakarta 
Jumlah Penghasilan Jumlah KK % 
Kurang dari Rp 300.000,00 14 4,03% 
Rp 300.000,00 < Rp 700.000,00 100 28,8% 
Rp 700.000,00 < Rp 1.500.000,00 18 5,19% 
Rp 1.500.000,00 < Rp 5.000.000 200 57,6% 
Lebih dari Rp 5.000.000 15 4,32% 
Jumlah 347 100% 
Sumber: KelurahanSorosutan.go.id 
 
1. Mata Pencaharian Warga 
Di wilayah Kelurahan Sorosutan keadaan tanah datar. Penduduk di 
wilayah ini bekerja sebagai PNS, Pegawai Swasta, Pedagang, Wirausaha, 
dan ada juga yang bekerja sebagai ibu rumah tangga. 
Tabel 4. Sampel Mata Pencaharian KK di RT 49,50,51,52 dan 57 
Kelurahan Sorosutan Kecamatan Umbulharjo DIY 
Mata Pencaharian KK Jumlah  % 
1. Pegawai Negeri Sipil 82 23,63% 
2. Pegawai Swasta 153 44,1% 
3. ABRI 3 0,87% 
4. Pensiunan 22 6,34% 
5. Pengusaha 2 0,58% 
6. Pedagang 10 2,88% 
7. Buruh  75 21,61% 
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Jumlah  347 100% 
 
2. Kehidupan beragama dan kepercayaan 
Penduduk RW 13 memiliki beragam kepercayaan namun 
mayoritas penduduk RW 13 beragama islam dengan 1 masjid yang 
menjadi pusat penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan 1 mushola. 
Tetapi ada pula yang beragama kristen dan katholik. 
3. Kebudayaan  
Kebudayaan Kelurahan Sorosutan terutama di RW 13 tidaklagi 
melakukan tradisi budaya lokal seperti nyadran, tahlilan dan tradisi lainnya 
seperti pada umumnya atau seperti daerah-daerah lain yang masih 
mempercayai kebudayaan tersebut. 
4. Kesehatan  
Kesadaran warga Kelurahan Sorosutan kesehatan cukup atau 
sedang. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan posyandu balita dan posyandu 
lansia yang rutin dilaksanakan setiap bulan. Ada juga prasarana kesehatan 
seperti Puskesmas dan praktek dokter. Di posyandu atau pertemuan 
perkumpulan juga sering diadakan untuk cek kesehatan seperti tekanan 









C. Permasalahan yang ditemukan di lokasi 
Hasil observasi dan survei lapangan yang dilakukan mahasiswa 
KKN sebelum diterjunkan langsung ke lapangan terdapat beberapa 
kendala. 
1. Belum tersedianya lapangan untuk permainan olahraga. 


























A. Rencana Program dan Kegiatan 
Berdasarkan deskripsi wilayah rencana pembangunan wilayah, dan 
permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN. Disusunlah rencana 
program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan tersebut adalah 
sebagai berikut: 
1. Bidang Keilmuan 
a. Bimbingan Belajar 
b. Jaritmatika 
c. Alat peraga Matematika 
d. Programer cilik 
e. Apoteker cilik 
f. Penyuluhan Kesehatan 
g. Manajemen Waktu 
h. Pronuountation dan Speaking 
2. Bidang Keagamaan 
a. Pendampingan TPA 
b. Tabligh Akbar 




3. Bidang Seni dan Olahraga 
a. Pelatihan kreativitas 
b. Majalah dinding  
c. Gamepad dengan kardus 
d. Permainan tradisional 
e. Menyanyi 
f. Jalan sehat 
g. Senam untuk lansia 
h. Sosialisasi penyuluhan kerajinan secara online 
4. Bidang Tematik 
a. Penyuluhan soft skills membentuk pribadi yang tangguh 
b. Penyuluhan self regulation emotion mencegah bullying 
c. Penyuluhan role play stimulasi anak perkembangan anak usia dini 
d. Penyuluhan internet sehat untuk mengawasi anak 
e. Penyuluhan film sebagai media pendidikan 
f. Penyuluhan literasi berbasis kearifan lokal era global 
g. Penyuluhan remaja dan permasalahannya 
h. Penyuluhan mendisiplinkan anak usia dini tanpa marah  
i. Penyuluhan motivasi berprestasi bagi remaja 
j. Penyuluhan menumbuhkan kesadaran diri 
k. Pendampingan 







Rencana program dan kegiatan sebagaimana diungkapkan pada bab II, secara 
lengkap dapat diperiksa pada form 1 dan form 4 berikut: 
A. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa (Kode) : Ashari Abdullah Bashir (A) 
Program studi   : Manajemen 
NIM    : 1500011244 
Divisi/Kel/Unit  : V/B/3 
Lokasi : Masjid As-Salaam, Nitikan, Sorosutan, Rw.13,  
   Umbulharjo 
DPL    : Fitri Merawati S.Pd., M.A 




Rencana  P laksanaa   Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelenggaraan sosialisasi cara 
menabung  
 A   
 Memberi pengetahuan 
tentang cara menabung 
yang baik pada anak-anak 
di Masjid As-Salaam Rw 
13, Sorosutan, DI 
Yogyakarta 






2. Pelatihan manajemen waktu  3x100”    
a. Memberi pengertian, tujuan 
dan manfaat manajemen 
waktu kepada anak-anak di 
Masjid As-Salaam Rw 13, 











b. Mengajar tata cara 
membuat jadwal kegiatan 
harian kepada anak-anak di 
Masjid As-Salaam Rw 13, 
Sorosutan, DI Yogyakarta 








3. Pengenalan mata uang asing      
 Mengajar tentang mata 
uang asing pada anak-anak 
di Masjid As-Salaam Rw 
13, Sorosutan, DI 
Yogyakarta 







 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
 
 




Rencana  P laksanaa   Pelaksanaan 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA  12x 50’    
a. Melatih hafalan doa-doa kepada 
anak-anak TPA di Masjid As-Salaam 




   
 1) doa sebelum wudhu 
dan setelah wudhu 






 2) doa kedua orang tua 








b. Memberi materi belajar tentang rukun 
iman dan rukun islam kepada anak-
anak di Masjid As-Salaam Rw 13, 
Sorosutan, DI Yogyakarta 
    














c. Membimbing baca iqro’ pada anak-
anak tpa 
    








 3) Iqra 1 Halaman 9-
12 






 4) Iqra 1 Halaman 13-
16 






5) Iqra 1 Halaman 17-
21 




 6) Iqra 1 Halaman 22-
26 





 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 
 




Rencana  P laksanaa   Pelaksanaan 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
 Bidang Seni     
1. Pendampingan kreativitas anak 2x50”    
a. Mendampingi kreativitas anak-anak 
di Masjid As-Salaam Rw 13, 
Sorosutan, DI Yogyakarta 
 















 Bidang Olahraga     
1. Penyelenggaraan permainan 
tradisional Gobak Sodor untuk Anak-
anak di Masjid As-Salaam Rw 13, 
Sorosutan, DI Yogyakarta 

















































Nama Mahasiswa (Kode) : Gading Surya Lesmana (B) 
Program studi   : Tehnik Informatika 
NIM    : 1500018030 
Divisi/Kel/Unit  : V/B/3 
Lokasi : Masjid As-Salaam, Nitikan, Sorosutan, Rw.13,  
   Umbulharjo 









A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Pengenalan programmer cilik 2 x 100”    
a. 
Mengenalkan istilah programmer 
dan bidang yang dikerjakan oleh 
programmer bagi anak anak usia 7 
– 12 tahun di Masjid As-Salaam 
 
 
1 x 100” 




Vol : 15 
b. Menstimulan cara berpikir 
layaknya programmer melalui 
game android bagi anak – anak 




1 x 100” 






Penyelenggaraan Sosialisasi Teknologi 
Informasi 
2 x 100”   
 
a. 
Memberikan materi tentang 
dampak positif dan negative 
internet pada era globalisasi bagi 




1 x 100” 






Memberi materi tentang manfaat 
media sosial bagi anak-anak dan 
remaja di Masjid As-Salaam 
 
1 x 100” 





3. Pelatihan Aplikasi Microsoft Untuk 2 x 100”    
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Mendukung Kegiatan Akademik 
 
a. Melaksanakan pelatihan 
penggunaan tools-tools dalam 
Microsoft Word guna menunjang 
laporan akademik bagi anak – 




1 x 100” 





b. Melaksanakan pelatihan 
pembuatan presentasi power point 
yang menarik bagi anak – anak – 




1 x 100” 
 F 28/11/2019 
Tgl : 
04/11/2019 
Dur : 100” 
Vol : 10 
 JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbel 600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pendampingan TPA     
a. Mendampingi membaca iqra 2 untuk anak-
anak TPA di Masjid As-Salaam 
8 x 50”   
 
 1) 1qro 2 Hal 1 – 4  
1 x 50” 





 2) 1qro 2 Hal 5 – 8  
1 x 50” 





 3) 1qro 2 Hal 9 – 12  
1 x 50” 





 4) 1qro 2 Hal 13 – 16  
1 x 50” 







 5) 1qro 2 Hal 17 – 20  
1 x 50” 





 6) 1qro 2 Hal 21 – 24  
1 x 50” 





 7) 1qro 2 Hal 25 – 28 1 x 50” 





 8) 1qro 2 Hal 29 – 32  
1 x 50” 





2. Pemutaran Film      
a. Melaksanakan pemutaran film animasi 
tentang Nabi dan Sahabat Nabi bagi anak – 
anak di Masjid As-Salaam 




 1. Cerita Umar bin Khatab  
1 x 100” 





 2. Cerita Nabi Sulaiman  
1 x 100” 





 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga       
1. Pembuatan gamepad dengan menggunakan 
kardus 




a. Melaksanakan pembuatan gamepad dengan 
menggunakan kardus 
1 x 150“ F 26/04/2019 
Tgl : 
10/12/2019 
Dur : 150” 
Vol : 10 



















































Nama Mahasiswa (Kode) : Lala Maresta Lestari (C) 
Program studi   : Farmasi 
NIM    : 1500023150 
Divisi/Kel/Unit  : V/B/3 
Lokasi    : Masjid As-Salaam, Nitikan, Sorosutan, 
Rw.13,Umbulharjo 
DPL    : Fitri Merawati S.Pd., M.A 





A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1.  Pengenalan Obat dan Penyuluhan 
DAGUSIBU 
2 x 100”    
a.  Memberikan informasi berbagai 
macam logo obat dan bentuk 
sediaan obat kepada anak-anak 
di lingkungan masjid As-Salaam 
Nitikan Sorosutan 
1 x 100”  C 25/10/19 Tgl. : 29/10/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 
b.  Memberikan penyuluhan 
mengenai gerakan DAGUSIBU 
(Dapatkan, Gunakan, Simpan, 
Buang) pada anak-anak di 
lingkungan masjid As-Salaam 
Nitikan Sorosutan 
1 x 100”  C 26/10/19 Tgl. : 30/10/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 
2. Penyuluhan Kesehatan 2 x100’’    
a.  Memberikan informasi tentang 
penggunaan antibiotik yang 
benar, penyakit yang 
memerlukan antibiotik, dan 
contoh obat antibiotic pada 
masyarakat di sekitar Masjid 
As-Salaam Nitikan Sorosutan 
  1 x 100’’  C 31/10/19 Tgl. : 31/10/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 10 
b. \ Memberikan penyuluhan 
swamedikasi diare pada 
masyarakat sekitar Masjid As-
Salaam Nitikan Sorosutan 
1x 100’’  C 01/11/19 Tgl. : 01/12/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 15 
3. Pelatihan Apoteker Cilik 2 x 100”    
a.  Pengenalan profesi apoteker 
bentuk-bentuk sediaan obat 




kepada anak-anak di lingkungan 
Masjid As-Salaam Nitikan 
Sorosutan 
Vol.: 10 
b.  Pelatihan pembuatan puyer dan 
kapsul di lingkungan Masjid As-
Salaam Nitikan Sorosutan 
1 x 100”  C 3/11/19 Tgl. : 27/11/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 10 
 JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600”    
 





B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Penyelenggaraan pengajian Anak-anak 8 x 50”    
 1) Pertemuan pertama 1 x 50”  C 07/11/19 Tgl. : 07/11/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 25 
 2) Pertemuan kedua 1 x 50”  C 08/11/19 Tgl. : 08/11/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 25 
 3) Pertemuan ketiga 1 x 50”  C 11/11/19 Tgl. : 11/11/19 
Dur.:50” 
Vol.: 27 
 4) Pertemuan keempat 1 x 50”  C 12/11/19 Tgl. : 12/11/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 23 
 5) Pertemuan kelima 1 x 50”  C 13/11/19 Tgl. : 14/10/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 25 
 6) Pertemuan keenam 1 x 50”  C 14/11/19 Tgl. : 14/11/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 25 
 7) Pertemuan ketujuh 1x50’’  C 15/11/19 Tgl. : 15/11/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 25 
 8) Pertemuan kedelapan 1x50’’  C 16/11/19 Tgl. : 11/10/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 21 
b. Memberi pelajaran hafalan do’a sehari-hari 
bagi Anak-Anak TKA/TPA dengan materi : 
2 x 50”    
 1) Do’a masuk wc dan 
keluar wc 
1 x 50”  C 17/11/19 Tgl. : 23/10/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 24 
 2) Do’a sebelum tidur dan 
bangun tidur 





c. Membimbing hafalan surah pendek untuk 
anak-anak. 
2 x 50”    
 1) Al-Maun 1 x 50”  C 
19/11/19 
Tgl. : 20/11/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 23 
 2) Al-Humazah 1 x 50”  C 
20/11/19 
Tgl. : 20/11/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 23 
 JKEM Keagamaan 600”    
 






C. Subbidang: Seni dan Olahraga     
1. Pendampingan Menyanyi dan Membuat 
kerajinan tangan 
3 x 50”    
a.  Mengajarkan menyanyi lagu daerah dan 
membuat karya seni dengan botol bekas 
untuk anak-anak Masjid As-Salaam 
Nitikan Sorosutan 
    
 1) Melatih menyanyi 
lagau daerah. 
1 x 50”  C 21/11/19 Tgl. : 21/11/19 
Dur.:50” 
Vol.: 10 
 2) Membuat tempat 
pensil dari botol 
bekas 
















































Nama Mahasiswa (Kode) : Andika Satrio Putro (D) 
Program studi   : Sastra Inggris 
NIM    : 1500026091 
Divisi/Kel/Unit  : V/B/3 
Lokas : Masjid As-Salaam, Nitikan, Sorosutan, 
Rw.13,Umbulharjo 
DPL    : Fitri Merawati S.Pd., M.A 
No. 
Subbidang, 








A. Subbidang: Keilmuan 





SD di Masjid As-Salaam 




Dur : 1 x 







untukanakanak SD di Masjid As-
Salaam 




Dur : 4 x 50 
Vol 
:10,9,8,10 
 JKEM SubbidKeilmuan 300”    
2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a. 
MemberiBimbinganBelajar Bahasa 
Inggris untuk anak anak TPA di 
Masjid As-Salaam denganmateri: 
    
 1) Introduce an Alphabet 2 x 50” D 
22,26/10/ 
19 
Tgl : 25, 
29/10/19 
Dur : 2 x 
50” 
Vol :10,11 





Dur : 2 x 
50” 
Vol : 9,13 





Dur : 1 x 
100 
Vol : 10 
 JKEM SubbidBimbinganBelajar 300”    
 
 
















B. Subbidang: Keagamaan 
1. Penyelenggaraan TPA             D   
a. 
Mendampingi membaca Iqro 2 
untukanakanak TPA di Masjid As-
Salaam 





1 x 50  D 22/10/19 
Tgl : 
23/10/19 








1 x 50  D 23/10/19 
Tgl : 
24/10/19 
Dur : 1 x 
100 






1 x 50  D 24/1019 
Tgl : 
28/10/19 
Dur : 1 x 
100 








1 x 50  D 25/10/19 
Tgl : 
29/10/19 




5. Mendampingi 2 
membaca Iqro 
Halaman 5 
1 x 50  D 26/10/19 
Tgl 
:14/11/19 
Dur : 1 x 
100 

































suratpendekuntuk anak anak 
TPAMasjid As-Salaam 
1 x 100” D 31/10/19 
Tgl 
:04/11/19 
Dur :  1 x 
100” 




hariuntukanakanak TPA Masjid As-
Salaam 
1 x 100” D 01/11/19 
Tgl : 
08/11/19 
Dur : 1 x 
100” 
Vol :5 




No. Subbidang,  








C. Subbidang: Senidan Olahraga     
1. Penyelenggaraankegiatanseni     
a. Memberipengenalanbeberapalagu-
laguNasionalbagianak-anak TPA di 
Masjid As-Salaam 
 
1 x 100 




1) Menghafal dan 
menyanyikanLagu Indonesia 
Raya 
1 x 100” D 20/11/19 
Tgl 
:11/11/19 




2) Menghafal dan Menyanyikan 
Lagu Garuda Pancasila 
1 x 50 D 23/11/2019 
Tgl : 
18/11/19 
Dur : 1 x 
100” 
Vol : 19 
















































Nama Mahasiswa (Kode) : Nindi Noviana Sari (E) 
Program studi   : Pendidikan Agama Islam 
NIM    : 1500031065 
Divisi/Kel/Unit  : V/B/3 
Lokas  : Masjid As-Salaam, Nitikan, Sorosutan, Rw.13, 
Umbulharjo 
DPL    : Fitri Merawati S.Pd., M.A      







A. Bidang  Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan Isra Mi’raj     
a. Memberi materi tentang Isra Mi’raj 
 
   
 
1) Sejarah  perjalanan isra 
mi’raj nabi Muhammad 












2) Memberikan penjelasan 
makna isra mi’raj bagi anak-
anak SD di Musholla Al-









2. Penyelenggaraan bimbingan belajar 
 
   
a.  
Membimbing belaj ar Agama 
Islam bagi anak-anak SD di 
Musholla Al-anwar Sorosutan 
 









Membibing belajar Bahasa 
Indonesia  bagi anak-anak SD di  





















Memberi pengertian dan manfaat 
shalat berjamah kepada anak-anak 
SD di majid As-Salaam Sorosutan 










Memeriksa bagaimana penerapan 
yang telah dikerjakan anak-anak 










JKEM Bidang  Keilmuan dan Bimbingan Belajar 600’    
 






B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pembinaan TPA     
a. a
. 
Memberi pengetahuan tentang Ilmu bahasa 
arab pada anak-abak di Masjid As-Salaam 
Sorosutan 
2 X 50    
 1) Angka-angka dalam bahasa 
arab 1 sampai 20 






 2) Kosa kata bahasa arab yang 
didalam Masjid  









Memberi materi dan hapalan doa sehari-hari 
pada anak-anak di Masjid As-Salaam 
Sorosutan 
2 X 50    
 1) memberi materi doa sehari-
hari 














Membimbing dan mengajar iqra’ untuk anak 
TPA di Masjid As-Salaam Sorosutan 
8 X 50    





























































C. Bidang  Seni dan Olahraga      
1. Pelatihan kreativitas      
a. a
. 
Membuat kerajinan dari stik es krim pada 




1) Melatih cara membuaut 
kerajinan dari stik es krim. 









2) Mengajarkan lagu anak-anak 
dengan menggunakan bahasa 
Arab. 










      













































Nama Mahasiswa (Kode) : Dinda Rizky Aulia (F) 
Program studi   : Pendidikan Bahasa Inggris 
NIM    : 1600004064 
Divisi/Kel/Unit  : V/B/3 
Lokasi  :  Mushola Al-Anwar, Nitikan, Sorosutan, Rw.13,  
Umbulharjo 
DPL    : Fitri Merawati S.Pd., M.A 




Rencana Pelaksanaan  
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Pelatihan pronountiation    
 
 
a. Memberi Penjelasan tentang materi nama-
nama hari (days) untuk anak-anak di RW 
13 Sorosutan  
2 x 50”    
 1) Materi ke-1 cara menulis 
bahasa inggris dan 
bernyanyi 
1 x 50 “  F 14/11/19 Tgl  :  
14/11/19 
Dur : 50” 
Vol  : 7 
 2) Materi ke-2 menghafal 
nama-nama hari 
1 x 50”  F 14/11/19 Tgl  : 
28/11/19 
Dur : 50” 
Vol  : 7 
b. Mengajar penjelasan materi tentang 
profession untuk anak-anak di RW 13 
Sorosutan 
2 x 50” 
 
   
 1) Materi ke-1 menjelaskan 
materi profession  
1 x 50”  F 21/11/19 Tgl  : 
24/10/19 
Dur : 50” 
Vol  : 5 
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 2) Materi ke-2 mencocokkan 
gambar sesuai dengan 
profession  
1 x 50”  F 21/11/19 Tgl  : 
25/10/19 
Dur : 50” 
Vol  : 5 
     c. Mengajar English writing practice 
(Praktek menulis bahasa inggris ) 
2 x 50”    
 
 
 1) Praktek ke-1 mengenalkan 
dan menulis nama buah 
dalam bahasa inggris 
1 x 50”  F 07/11/19 Tgl  : 
07/11/19 
Dur : 50” 
Vol  : 6 
 2) Parktek ke-2 mengenalkan 
dan menulis nama hewan 
dalam bahasa inggris 
1 x 50”  F 08/11/19 Tgl  : 
08/11/19 
Dur : 50” 
Vol  : 6 
    2.  Penyelenggaran bimbingan belajar     
a.  Memberi bimbingan belajar bahasa 
inggris untuk anak- anak di RW 13 
Sorosutan dengan materi:  
6 x 50”    
1. Kosa kata bahasa inggris 
tentang angka 





Tgl  :  
31/10/19 
Dur : 100 
Vol  : 7 
2. Nama- nama anggota 
keluarga 






Tgl  : 
03/12/19 
05/12/19 
Dur : 50” 
         50” 
Vol  : 7 
 3. memperkenalkan diri sendiri 
(introduction my self) 










Dur : 50” 
         50” 
Vol  : 9 
JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600”    
  






Rencana  Pelaksanaan 
B. Bidang Keagamaan     
1.  
Pendampingan TPA     
a.  Memberi pendampingan membaca iqro’ 
4 untuk anak-anak di Rw 13 Sorosutan, 
Umbulharjo Yogyakarta 
8 x 50”    
 1) Iqra 4 Halaman 1-3 1 x 50”  F 11/11/19 Tgl  : 
11/11/19 
Dur : 100” 
Vol  : 7 
 2) Iqra 4 Halaman 4-7 1 x 50”  F 13/11/19 Tgl  : 
12/11/19 
Dur : 100” 
Vol  : 7 
 3) Iqra 4 Halaman 8-11 1 x 50”  F 15/11/19 Tgl  : 
15/11/19 
Dur : 50” 
Vol  : 7 
 4) Iqra 4 Halaman 12-14 1 x 50”  F 18/11/19 Tgl  : 
18/11/19 
Dur : 100” 
Vol  : 8 




Dur : 100” 
Vol  : 8 
 6) Iqra 4 Halaman 19-24 1 x 50”  F 22/11/19 Tgl  : 
22/11/19 
Dur : 100” 
Vol  : 6 
 7) Iqra 4 Halaman 25-27 1 x 50”  F 25/11/19 Tgl  : 
25/11/19 
Dur : 50” 
Vol  : 8 
 8) Iqra 4 Halaman 28-30 1 x 50”  F 29/11/19 Tgl  : 
26/11/19 
Dur : 50” 
Vol  :6 
 b. Membimbing Hafalan Surat surat pendek 
untuk anak-anak di RW 13 Sorosutan 
 




1) Surah Al-kafirun 
2 x 50”  F 11/11/19 
13/11/19 
Tgl  :  
18/11/19 
Dur : 100” 
Vol  : 10 
 
2) Surah Al-Falaq 
2 x 50”  F 27/11/19 
11/12/19 
Tgl  : 
12/12/19 
13/12/19 
Dur : 50” 
         50” 
Vol  : 10 
JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 






Rencana Pelaksanaan   
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C Bidang Seni dan Olahraga 
 
    
1. Penyelenggaraan Pelatihan Seni      
a. Mengajarkan anak-anak untuk membuat 
kotak pensil dari stick es krim di RW 13 
Sorosutan 
 
1 x 50”    
 1) Memberi pelatihan cara 
memanfaatkan stick es 
krim untuk membuat kotak 
pensil 
1 x 50”  F  
20/11/19 
Tgl  : 
01/12/19 
Dur : 100” 
Vol  : 8 
b.  Menyanyi lagi-lagu wajib 
dan nasional  
 
 
1 x 50”  F 26/11/19 Tgl  : 
09/12/19  
Dur : 50” 
Vol  : 8 
c.  Mendampingi anak-anak mewarnai 1 x 50” F 2/12/19 Tgl : 
25/10/19 
Dur : 50” 
Vol : 25 












































Nama Mahasiswa (Kode) : Puja Intan Pratiwi (G) 
Program studi   : PGSD 
NIM    : 1600005286 
Divisi/Kel/Unit  : V/B/3 
Lokas : Masjid As-Salaam, Nitikan, Sorosutan, 
Rw.13,Umbulharjo 
DPL    : Fitri Merawati S.Pd., M.A 





Rencana P laksanaa   Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Memberibimmbinganbelajarkepadaan
ak-anak SD di Masjid As-Salam. 
6x50” G 23,30/10/19 
6,13,20,27/1
1/19 










PKK  mengenaipendidikankarakter. 







 G 22/10/2019 Tgl :03/12/19 
Dur : 1x100” 
Vol : 35 
b. Mengajarkancaramenanam
kankarakterkepadaanak 
1x100”  G 23/10/2019 Tgl : 
12/12/19 
Dur : 1x100” 
Vol : 40 
3. Pengenalan tentang penanggulangan 
bencana alam kepada anak-anak di 
SD As-Sallam 




Dur : 1x100” 
Vol : 15 
 JKEM BidangKeilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
 





Rencana P laksanaa   Pelaksanaan 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA      
a. Melatih hafalan doa-doa dan surat –
suratpendek kepada anak-anak TPA 
di Masjid As-SalaamSorosutan. 
 
4x50” 
   
 3) doa  naik 
kendaraandarat,laut 
dan dara 
1x50”  G 06/11/19 Tgl :30/10/19 
Dur : 1x100” 
Vol : 10 
 4) doakeluar dan 
masukkamar mandi. 
1x50”  G 08/11/19 Tgl :18/11/19 
Dur : 1x100” 
Vol : 10 
 5) surat Al-Fil 1x50”  G 01/12/19 Tgl :04/11/19 
Dur : 1x50” 
Vol : 10 
 6) surat Al-Lahab 1x50”  G 05/12/19 gl :04/11/19 
Dur : 1x50” 
Vol : 10 
b. Memberi materi belajar ulul Azmi 
kepada anak-anak di Masjid As-
SalaamSorosutan 
2x50    
 3) nabi musa,nabiisa 
dan nabi nuh 
1x50”  G 26/11/19 Tgl :07/11/19 
Dur :100’’ 
Vol : 15 
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 4) nabiMuhammad 
,nabi Ibrahim 
1x50”  G 29/11/19 Tgl :07/11/19 
Dur :100’’ 
Vol :15 
c. Membimbingbacaiqro’ pada anak-
anaktpa di Masjid As-
SalaamSorosutan 
6x50    
 7) Iqra 5 Halaman 15-
16 
1x50”  G 25/10/19 Tgl :23/10/19 
Dur : 1x50” 
Vol :5 
 8) Iqra 5 Halaman 29-
30 
1x50”  G 26/10/19 Tgl :24/10/19 
Dur : 1x50” 
Vol :5 
 9) Iqra 6 Halaman 15-
16 
1x50”  G 08/11/19 Tgl :29/10/19 
Dur : 1x100” 
Vol :4 
 10) Iqra 6 Halaman 31-
32 
1x50”  G 11/11/19 Tgl :05/11/19 




11) Iqra 4 Halaman 17-
18 
1x50”  G 06/12/19 Tgl :14/11/19 
Dur : 1x100” 
Vol :5 
 12) Iqra 4 Halaman 3-4 1x50”  G 07/12/19 Tgl : 
20/11/19 
Dur : 1x100” 
Vol :5 













Rencana P laksanaa   Pelaksanaan 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
 Bidang Seni     
1. Pendampingan kreativitas anak 2x50”    
a. Mendampingi kreativitas anak-anak 
di Masjid As-Salam 
 
    
 1)Melatih anak 
bernyanyi lagu anak 
anak 
1x50”  G 20/11/19 Tgl :11/11/19 




1x50”  G 13/11/19 Tgl :15/11/19 
Dur : 1x100” 
Vol :15 
 Bidang Olahraga     
1. Penyelenggaraanpermainan 
tradisional Gobak Sodor untuk Anak-
anak di Masjid As –Salam  
1x50” G 17/11/19 Tgl :09/11/19 
Dur : 1x150” 
Vol :18 

















Nama Mahasiswa (Kode) : Eka Namita Kristumurti (H) 
Program studi   : Pendidikan Matematika 
NIM    : 1600006110 
Divisi/Kel/Unit  : V/B/3 
Lokas : Masjid As-Salaam, Nitikan, Sorosutan,    
  Rw.13,Umbulharjo 
DPL    : Fitri Merawati S.Pd., M.A 






Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Pelatihan Jaritmatika     
 Memberi penjelasan dan 
pelatihan tentang jaritmatika 
untuk anak SD kelas 4-6 di 






       05/11/19 
Dur: 50”,  
        100”  
Vol: 8, 10 




a.  Memberi penjelasan bentuk 
bentuk jaring-jaring prisma 
dan limas dan cara 
membuatnya untuk anak SD 
di lingkungan masjid As-








b.  Memberi penjelasan tentang 
rusuk, sisi, titik sudut, 
diagonal bidang dan diagonal 
ruang menggunakan alat perga 
yang sudah dibuat untuk anak 











Salaam Nitikan Sorosutan  
      
JKEM subbidang keilmuan 300”    




a. Membimbing belajar 
Matematika bagi anak SD/MI 
di lingkungan masjid As-






      25/10/19, 
      28/10/19, 
      29/10/19 
Dur: 100”, 
         50” ,  
         100”, 
         50” 
Vol: 3,5,5,5 
b. Membimbing belajar 






       31/10/19 
       01/11/19 
       04/11/19 
Dur: 100”,  
        100”,  
        50”,  
        100” 
Vol: 4,5,5,5 















Rencana  Pelaksanaan 
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pengajian 
Anak-Anak 
    
a. Mendidik anak melalui 
bercerita tentang nabi Musa as 
bagi anak-anak di lingkungan 






       08/11/19 
Dur: 100” 
         100” 
Vol: 10 , 10 
b. Membimbing hafalan do’a 
sehari-hari untuk anak-anak di 













07/11/19 Tgl: 01/11/19 
Dur: 100” 
Vol: 10 





14/11/19 Tgl: 05/11/19 
Dur: 100” 
Vol: 10 
c. Menyimak hafalan surat-surat 
Juz ke-30 untuk anak SD dan 










15/11/19 Tgl: 30/10/19 
Dur: 50” 
Vol: 10 














Membimbing membaca huruf 






Iqro’ jilid 2 
halaman 1 s/d 
3 












Iqro’ jilid 2 
halaman 4 s/d 
6 












Iqro’ jilid 2 
halaman 7 s/d 
9 












Iqro’ jilid 2 
halaman 10 
s/d 11 












Iqro’ jilid 2 
halaman 12 
s/d 13 












Iqro’ jilid 2 
halaman 14 
s/d 15 





















C. Bidang Seni dan Olah Raga     
1. Pembuatan hiasan dinding      
a. 
Memberi kegiatan membuat 
dan menghias mading 
bertemakan Matematika dan 
Agama. 
3×50” 
   






















Catatan 1: untuk JKEM program 
bidang seni sudah memenuhi JKEM 













































B. Pelaksanaan Kegiatan Bersama 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD 
DAHLAN 
Periode 64 Tahun Akademik 2019/2020 
Program dan Kegiatan Bersama unit V.B.3 Lokasi RW 13 Nitikan Sorosutan 





Rencana Pelaks a   Pelaksanaan 
A. Bidang Keagamaan      
1. Penyelenggaraan   Pengajian  1x200    
a. Menyelenggarakan tablig 
akbar untuk memperingati 







09/11/19 Tgl : 
01/12/2019 
Vol: 250 
2. Pendampingan TPA  5x50    
 a. Memberikan bimbingan 
cara berwudhu bagi anak-
anak berusia  antara 5-12 
tahun yang tinggal 
dilingkungan masjid As-
Salam Sorosutan 









 b. Memberikan bimbingan 
belajar lagu anak islami 
pada anak anak berusia 
antara 5-12 tahun  








 c. Memberikan materi 
melalui cerita pentingnya 
melaksanakan sholat. 














 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
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Rencana Pelaks a   Pelaksanaan 
B. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan   Jalan Sehat 
Penyelenggaraan senam sehat 
1x250    
a. Menyelenggarakan jalan 
bagi  warga RW 13 
Sorosutan  
Menyelenggarakan senam 




















3.  Penyelenggaraan Sosialisasi 
manajemen penjualan hasil kerajinan 
tangan melalui media sosial (online) 

























Rencana Pelaks a   Pelaksanaan 
B. Bidang Tematik      
1. Penyelenggaraan   penyuluhan     
a.  Memberikan penyuluhan soft skill 
membentuk pribadi Tangguh pada remaja dan orang tua 
di RW 13 Sorosutan 
2x200”    














b.  Memberikan penyuluhan Self 
Regulation Emotion Mencegah Bulying pada remaja dan 
orang tua di RW 13 Sorosutan 
2x200”    














c.  Memberikan penyuluhan Roleplay 
Stimulasi Perkembangan Anak Usia Dini pada ibu-ibu di  
RW 13 Sorosutan  
2x200”    
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d.  Memberikan penyuluhan Internet 
Sehat untuk Mengawasi Anak pada remaja dan orang tua 
di RW 13 Sorosutan 
2x200”    
 
 


















Memberikan penyuluhan film sebagai 
media Pendidikan pada remaja dan anak-anak di RW 13 
Sorosutan 
2x200”    







 2. Anak-anak  1x200”  Semua 
Anggota 
Unit V.B.3 






f.   Memberikan penyuluhan Literasi 
Berbasis Kearifan Lokal pada anak-anak, remaja dan 
orang tua di RW 13 Sorosutan 
2x150” 
1x100” 
   





















g.  Memberikan penyuluhan Remaja dan 
Permasalahannya pada remaja di RW 13 Sorosutan 
2x200”    







 2. Remaja RT 
51,52,57 







h.  Memberikan penyuluhan 
mendisiplinkan anak usia dini tanpa marah pada 
2x200”    
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orangtua di RW 13 Sorosutan 







 2. Orangtua RT 
51,52,57 







i.  Memberikan penyuluhan Motivasi 
Berprestasi bagi Remaja pada remaja di RW 13 
Sorosutan 
2x200”    







 2. Remaja RT 
51,52,57 







j.  Memberikan penyuluhan 
menumbuhkan kesadaran diri pada remaja di RW 13 
Sorosutan 
2x200”    







 2. Remaja RT 
51,52,57 





Unit V.B.3 22/11/2019 
Dur: 200” 
Vol: 10 
2.  Menyelenggarakan pendampingan 














3.  Penyelenggaraan lomba cerdas 







































C. Rekapitulasi Pelaksanaan Program 
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 64 TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
Unit:  V.B.3                                Lokasi: RW 13 sorosutan 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
 
No 
Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 

















































RW 13  
























RW 13  













1x100 25 C 15 75 0 0 
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B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. Penyelenggaraan 




















































280 0 0 0 
280 
 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 1.739 1.098 0 0 2.837 







C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 






























700 0 0 2.580 
3. 
Pembuatan 







































3x50 16 H 50 0 0 0 50 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 1.971 1.220 0 0 3.191 
 
D. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 


























mencegah bullying  
400’’ 


































































































































































































































































Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara 
memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengahtengah 
masyarakat di luar kampus dan secara langsung mengidentifikasi serta menangani 
masalah-masalah pembangunan yang dihadapi. 
Hasil pelaksanaan program kerja Kuliah Kerja Nyata Alternatif periode 
64tahun akademik 2019/2020 dimulai tanggal 21 oktober 2019 sampai dengan 20 
Desember 2019 di RW 13 Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta. Pada 
Kuliah Kerja Nyata Alternatif terdiri dari beberapa program kerja yaitu bidang 
keilmuan, bidang keagamaan, bidang seni dan olah raga serta bidang tematik. 
Pada Kuliah Kerja Nyata Alternatif divisi V B.3 terdiri dari 8 disiplin ilmu yang 
berbeda-beda yaitu Teknik Informatika, Farmasi, PGSD, Akutansi, Pendidikan 
Agama Islam, Pendidikan Matematika, Sastra Inggris dan Pendidikan Bahasa 
Inggris. Pada kegiatan KKN telah berjalan dengan lancar berkat kerjasama yang 
baik antara Mahasiswa KKN dengan masyarakat RW 13 Sorosutan. Secara umum 
program kerja yang telah disusun sebelum pelaksanaan KKN dapat terlaksana 
dengan baik walaupun ada beberapa kendala yang mengakibatkan beberapa 
program kerja dilaksanakan tidak sesuai perencanaan. Kegiatan di lokasi KKN 
dilaksanakan, sore setelah sholat ashar sampai setelah isya selama 2 bulan. Posko 
KKN unit V.B.3 ini berada di Mushol Al-Anwar Berdasarkan pelaksanaan KKN 
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yang telah dilaksanakan tersebut maka kami akan mengevaluasi program kerja 
yang telah dilaksanakan sebagai berikut:   
1. Program Unit 
a. Bidang Keilmuan 
Unit tidak mengadakan kegiatan bersama dalam bidang keilmuan karena 
bidang keilmuan merupakan tanggung jawab dari masing-masing 
mahasiswa KKN. 
b. Bidang Keagamaan 
Unit mengadakan kegiatan dalam bidang keagamaan berupa pengajian 
tablig akbar untuk memperingati Maulid Nabi, pendampingan TPA, serta 
perawatan jenazah. Ketiga kegiatan tersebut berjalan dengan lancar 
karena adanya antusias warga yang besar. Pada kegiatan tablig akbar, 
peserta yang hadir berjumlah lebih dari 200 orang dengan pemateri 
berasar dari UAD, diakhir sesi diadakan pembagian doorprize bagi 
peserta yang dapat menjawab pertanyaan. Kegiatan selanjutnya 
pendampingan TPA yang dilakukan setiap hari senin sampai jumat di 
Masjid As-Sallaam. Serta yang terakhir ialah perawatan jenazah dengan 
peserta bapak-bapak di daerah RW 13 Sorosutan yang juga disambut 
antusias oleh peserta. 
c. Bidang Seni dan Olahraga 
Unit mengadakan kegiatan penyelenggaraan jalan sehat yang diganti 
dengan senam sehat bagi seluruh warga RW 13 Sorosutan. Hal ini terjadi 
dikarenakan warga lebih meminati olahraga senam dari pada jalan santai, 
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sehingga mahasiswa KKN menyesuaikan dengan minat warga RW 13 
Sorosutan, selain itu pada acara senam sehat, diadakan pembagian 
doorprize seusai senam. Doorprize didapat dari dana kegiatan bersama 
dan sebagian lagi didapat dari sumbangan beberapa warga secara 
sukarela untuk memeriahkan kegiatan.  
Kegiatan berikutnya yaitu penyelenggaraan senam lansia yang 
diadakan sebulan sekali bertepatan dengan posyandu lansia dan 
mahasiswa KKN sebagai instruktur senamnya. 
Kegiatan terakhir yaitu penyelenggaraan sosialisasi penjualan 
kerajinan yang ditujukan pada warga RW 13 Sorosutan yang memiliki 
usaha kerajinan agar warga dapat menjual kerajinannya dengan lebih 
baik. 
d. Bidang Tematik 
Kegiatan tematik unit terdiri dari berbagai macam penyuluhan dan 
lomba. Berbagai kegiatan yang ada dalam bidang tematik antara lain 
adalah penyuluhan soft skills membentuk pribadi Tangguh, penyuluhan 
self regulation emotion mencegah bullying, penyuluhan role play 
stimulasi perkembangan anak usia dini, penyuluhan internet sehat untuk 
mengawasi anak, penyuluhan film sebagai media Pendidikan, 
penyuluhan literasi berbasis kearifan local era global, penyuluhan remaja 
dan permasalahannya, penyuluhan mendisiplinkan anak usia dini tanpa 
marah, penyuluhan motivasi berprestasi  bagi remaja, penyulan 
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menyembuhkan kesadaran diri, pendampingan dan penyelenggaraan 
lomba cerdas cermat. 
Kegiatan pertama yang kami lakukan adalah penyuluhan internet 
sehat untuk mengawasi anak yang diadakan di rumah salah satu ibu-ibu 
warga RW 13 Sorosutan bersamaan dengan acara arisan ibu-ibu PKK. 
Kemudian untuk acara di kecamatan berupa lomba cerdas cermat anak-
anak dan orang tua, yang sebelumnya anak-anak dan orang tua yang 
mengikuti lomba telah didampingi dan diberikan materi terkait lomba 
yang diadakan.  
Program kerja unit yang lainnya seperti penyuluhan soft skills 
membentuk pribadi Tangguh, penyuluhan self regulation emotion 
mencegah bullying, penyuluhan role play stimulasi perkembangan anak 
usia dini, penyuluhan film sebagai media Pendidikan, penyuluhan literasi 
berbasis kearifan local era global, penyuluhan remaja dan 
permasalahannya, penyuluhan mendisiplinkan anak usia dini tanpa 
marah, penyuluhan motivasi berprestasi  bagi remaja, dan penyulan 
menyembuhkan kesadaran diri telah terlaksana dengan bantuan warga 
masyarakat RW.13 Sorosutan, berupa barang dan juga tenaga serta 
pemikiran.  
2. Program Individu 
a. Bidang Keilmuan 
Program kerja bidang keilmuan merupakan program kerja yang 
dikerjakan dengan dasar keilmuan yang telah ditekuni oleh masing-
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masing mahasiswa KKN yang tergabung dalam KKN Alternatif 64 unit 
V.B.3 terdiri dari Akuntansi, Teknik Informatika, Farmasi, Sastra 
Inggris,Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Inggris, PGSD, dan 
Pendidikan Matematika. Pada bidang keilmuan, mahasiswa KKN 
menciptakan bimbingan belajar pada anak-anak SD dan SMP di RW 13 
Sorosutan, kegiatan ini dilaksanakan di posko KKN yaitu mushola AL-
Anwar. Bimbel dilakukan setiap malam selasa sampai malam sabtu 
dimulai setelah sholat magrib hingga jam 8 malam. Materi yang 
diberikan berbeda-beda sesuai kebutuhan serta diberikan materi bidang 
keilmuan masing-masing mahasiswa. 
b. Bidang Keagamaan 
Program kerja bidang keagamaan merupakan kegiatan yang berkaitan 
dengan pendalaman maupun pengalaman agama islam dan untuk sarana 
ibadah dan/atau tempat menuntut ilmu bagi umat islam. Berikut ini 
merupakan penjabarannya 
1) Pendampingan TPA 
Di Masjid Ass-Salaam sudah terlaksana kegiatan TPA yang 
diberikan oleh pemuda masjid Ass-Salaam, sehingga mahasiswa KKN 
UAD hanya membantu kegiatan tersebut. Beberapa program kerja 
yang kami lakukan dalam pendampingan TPA seperti pendampingan 
membaca iqra’, pelatihan sholat jenazah, pelatihan adzan, pengenalan 
doa sehari-hari, menceritakan dan memutarkan film kisah islami dan 
kisah-kisah nabi, serta menghafal surat-surat pendek. Pelaksanaan 
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kegiatan di bidang keagamaan mendapatkan apresiasi yang baik dari 
masyarakat, dalam kegiatan tersebut antusias anak-anak yang 
mengikuti kegiatan TPA sebanyak 30 anak, setiap kegiatannya pasti 
terdapat peran seperti mendukung dari masyarakat RW 13 Sorosutan. 
c. Bidang Seni dan Olahraga 
Program seni dan olahraga merupakan kegiatan yang berkaitan 
dengan seni dan olahraga yang berkembang di masyarakat atau akan di 
kembangkan di masyarakat. Penyelenggaraan program di bidang kesenian 
dan olahraga berjalan dengan lancar, dengan rincian program kegiatan 
olahraga sebagai berikut: permainan gobak sodor yang dilakukan pada 
hari minggu di posko KKN yaitu mushola Al-Anwar yang diikuti oleh 
anak-anak SD RW 13 Sorosutan. 
Kemudian terdapat berbagai kegiatan kesenian dilakukan berupa 
pendampingan mewarnai, melipat origami, menyanyi lagu-lagu daerah 
dan nasional, membuat macam-macam kerajinan, menghafalkan Pancasila 
yang diberikan pada anak-anak RW 13 Sorosutan pada saat bimbingan 
belajar.  
B. PROGRAM YANG TIDAK TERLAKSANA 
Program yang tidak terlaksana yaitu program jalan sehat, hal ini 
dikarenakan kendala dana yang tidak mencukupi, selain itu warga RW 13 
Sorosutan yang lebih menyukai olahraga senam dan lebih antusias. 
Sehingga jalan sehat kami ganti menjadi senam sehat. 
C. PROGRAM TAMBAHAN        
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Program tambahan merupakan program yang terlaksana tanpa 
perencanaan kegiatan di awal KKN, program tambahan yang dimiliki 
antara lain: 
1. Pengajian ibu-ibu PKK yang dilakukan setiap malam rabu di mushola AL-
Anwar setelah sholat isya  
2. Pengajian Ahad yang dilakukan setiap 1 bulan sekali di Masjid Ass-Salaam 
yang diikuti oleh warga RW 13 Sorosutan 
3. Lomba pencarian bakat RW 13 Sorosutan 
4. Bank sampah, merupakan program pendampingan masyarakat yang 
dilaksanakan oleh KKN, kegiatan ini merupakan kegiatan rutinitas yang 
dilaksanakan masyarakat setiap seminggu sekali di RW 13 Sorosutan.   
5. Posyandu balita dan paud yang dilakukan setiap satu bulan sekali pada sore 
hari. 
6. Posyandu lansia 
D. EVALUASI 
Dalam pelaksanaan kegiatan KKN secara garis besar dapat berjalan 
dengan baik. Faktor yang sangat membantu dalam kelancaran semua kegiatan 
KKN adalah dukungan serta partisipasi masyarakat yang sangat antusias 
terhadap program kerja KKN. Namun dalam pelaksanaan kegiatan KKN 
mahasiwa juga menemui beberapa kendala yakni penyesuaian waktu kegiatan 
KKN dengan waktu kegiatan masyarakat setempat. Pelaksanaan KKN ini 
dilaksanakan pada sore sampai malam hari pada hari Senin, Selasa, Rabu, 
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Kamis, Jumat dan Sabtu. Khusus untuk hari Minggu kegiatan ini 
dilaksanakan dari pagi sampai sore hari.   
1. Bidang Keilmuan Mahasiswa KKN dalam melaksanakan kegiatan ini 
mendapat beberapa kendala salah satunya kendala dalam proses bimbingan 
belajar, anak-anak yang sering meminta untuk dibuatkan pekerjaan rumah 
dari sekolah. Kegiatan kelimuan ini telah dipertanggung jawabkan oleh tiap-
tiap mahasiswa dengan bidang kelimuan masing-masing akan tetapi semangat 
anak-anak mengikuti setiap kegiatan juga dapat diberikan apresiasi yang baik 
karena sangat membantu kelancaran dari setiap kegiatan yang 
diselenggarakan. 
2. Bidang Keagamaan Mahasiswa KKN dalam melaksanakan program kerja 
bidang keagamaan tidak mengalami kendala yang besar, karena seluruh 
program kerja keagamaan baik individu maupun kelompok terlaksana dengan 
baik dan lancar. Seluruh warga mendukung dan dapat bekerja sama dengan 
mahasiswa KKN. Kemudian semangat belajar anak-anak sangat baik terlihat 
saat ada jam TPA anak-anak sudah datang sebelum jam yang telah 
ditentukan. 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
Program seni dan olahraga telah terlaksana, walaupun dalam pelaksanaannya 
ada sedikit kendala tentang persiapan dan cara penyajiannya, selain itu cuaca 
yang kadang tidak mendukung sehingga harus merombak jadwal yang telah 
direncanakan menyesuaikan cuaca yang ada jika kegiatan lapangan 
dilakukan. Program seni dan olahraga yang lain secara umum telah terlaksana 
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dengan baik, terutama pelatihan pelatihan dan pembuatan berbagai macam 
kreasi sangat diminati oleh anak-anak dan remaja. 
4. Bidang Tematik 
Program dalam bidang tematik berjalan dengan lancar diiringi dengan  
antusias warga yang besar dalam mengikuti kegiatan. 
Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada selama KKN ada beberapa 
factor yang mempengaruhi yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung. 
1. Faktor-faktor Penghambat. 
Selama kegiatan KKN berlangsung mahasiswa peserta KKN mendapatkan 
sambutan yang baik dari segenap elemen masyarakat setempat. Hal ini dapat 
dilihat dari sambutan, antusias, dan data yang lebih penting adalah kesediaan 
masyarakat untuk bekerja sama dalam melaksanakan setiap program kerja 
yang telah direncanakan oleh mahasiswa peserta KKN. Namun ada pula 
beberapa kendala yang pasti datang menjadi hambatan, sehingga banyak 
memberikan pengaruh dalam pelaksanaan kegiatan KKN. Adapun beberapa 
kendala yang sering dijumpai oleh peserta KKN adalah sebagai berikut: 
a. Sulitnya penyusunan matrik kegiatan yang sangat padat dengan waktu 
yang relatif singkat yang harus di sesuaikan dengan kegiatan atau jam 
kerja. 
b. Cuaca yang tidak mendukung sehingga menghambat kegiatan KKN yang 
berada diluar ruangan dan harus mencari jadwal lain. 
2. Faktor-faktor Pendukung 
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Selain hambatan-hambatan di atas, ada pula beberapa faktor yang sangat 
membantu dalam melaksanakan setiap program, antara lain:  
a. Adanya dukungan penuh serta kerja sama dari tokoh masyarakat, orang 
tua, dan para remaja setempat.  
b. Fasilitas yang mendukung terlaksananya kegiatan atau program kerja 
tersedia dengan baik. 
 
 
3. Sumber Dana 
Dalam melaksanakan KKN tidak bisa dipungkiri dana sangat 
diperlukan penunjang setiap kegiatan. Dana tersebut sangat dibutuhkan 
untuk memperlancar program kerja KKN yang telah dilaksanakan. Dana 
utama berasal dari Universitas UAD, kemudian sebagian lagi dilakukan 
dengan cara penggalangan dana, langkah yang ditempuh para peserta 
KKN adalah dengan menyusun proposal permohonan dana. Adapun 
beberapa sumber perolehan dana berasal dari: 
a. Swadaya mahasiswa 
b. Dana stimulan universitas 
c. Masyarakat tertentu 
Perolehan dana dari beberapa sumber tersebut dialokasikan untuk masing-








KKN atau Kuliah Kerja Nyata adalah salah satu bentuk pengabdian 
dari mahasiswa untuk masyarakat. KKN Alternatif 64 UAD tersebar atau 
terbagi dalam beberapa wilayah yang telah disiapkan oleh LPM. 
Khususnya, untuk Divisi V.B.3 yang diterjunkan pada hari selasa, 21 
Oktober 2019 di Nitikan RW 13 Sorosutan.  
Nitikan RW 13 Sorosuran merupakan salah satu RW yang terdapat 
di Kecamatan Umbulharjo, RW ini ini dipimpin oleh bapak RW Abdul 
Syukur RW ini terdirii dari lima RT 49,50,51,52,dan 57. Keadaan wilayah 
RW ini termasuk kedalam wilayah yang cukup maju dan memiliki warga 
yang kompak sehingga dengan mayoritas warga menganut agama islam 
dan muhammadiyah. 
Dari pemaparan program yang ada pada bab 1-4 dapat disimpulkan 
bahwa program  KKN Alternatif 64 VB.3 di Nitikan RW 13 Sorosutan 
yang telah dijalankan antar lain meliputi program bidang keilmuan, 
bidang keagamaan, bidang seni dan 
olahraga, dan bidang tematik yang terdiri dari program individu dan 
program bersama. Program bidang keilmuan ini antara lain bimbingan 
belajar, 
Penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan oleh mahasiswa KKN 
di setiap program 
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studi yang ada di V.B.3.  Sedangkan untuk bidang keagamaan mahasiswa 
KKN memilik program yaitu pendampingan TPA, dan menghafalkan 
doa-doa pendek, serta mengenal kisah nabi. Bidang Seni dan Olahraga 
memiliki program permainan gobak sodor, senam, pendampingan 
mewarnai, melipat origami, menyanyi lagu-lagu daerah dan nasional, 
membuat macam-macam kerajinan, menghafalkan Pancasila. Tematik 
memiliki program penyuluhan soft skills membentuk pribadi Tangguh, 
penyuluhan self regulation emotion mencegah bullying, penyuluhan role 
play stimulasi perkembangan anak usia dini, penyuluhan internet sehat 
untuk mengawasi anak, penyuluhan film sebagai media Pendidikan, 
penyuluhan literasi berbasis kearifan local era global, penyuluhan remaja 
dan permasalahannya, penyuluhan mendisiplinkan anak usia dini tanpa 
marah, penyuluhan motivasi berprestasi  bagi remaja, penyulan 
menyembuhkan kesadaran diri, pendampingan dan penyelenggaraan 
lomba cerdas cermat. 
Dari keseluruhan program yang telah dijalankan memilki sasaran seluruh 
warga Nitikan RW 13 Sorosutan yang terdiri dari anak-anak, remaja, 
orang dewasa  hingga lansia. 
Program kerja yang dijalankan oleh mahasiswa KKN Alternatif 64 
merupakan program kerja yang telah disusun direncanakan terlebih 
dahulu sebelum pelaksanaan atau penerjunaan KKN. Pelaksanaan 
program yang dilakukan oleh KKN Alternatif 64 juga didukung oleh 
pendanaan yang diambil dari uang mahasiswa yang dibagikan secara rata 
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oleh LPM kepada setiap Unit yang siap diterjunkan. Pengelolaan 
pendanaan yang dilakukan adalah dikelola secara mandiri oleh mahasiswa 
KKN Alternatif yang bersangkutan. 
Dalam pelaksanaan ini juga terdapat beberapa kendala dan keadaan 
pendukung saat program kerja dijalankan. Seperti terkendalaa oleh waktu 
yang kurang sesuai dengan kegiataan masing-masing individu warga dan 
karena susahnya menyesuaikan waktu kegiatan dengan warga  mahasiswa 
KKN susah mengumpulkan warga dalam mengikuti kegiataan yang sudah 
direncanakan. Namun, selain terkendala ada factor pendukung yang 
cukup membantu para mahasiswa KKN dalam menyelenggarakan 
kegiatanya yaitu, dengan adanya dukungan dari bapak kepala dukuh dan 
tersediany sarana prasarana yang ada cukup membantu mahasiswa KKN 
dalam menjalankan program kerjanya dengan lancar. 
B. SARAN 
1. Masyarakat 
a. Diperlukan kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pihak 
terkait dengan produk yang telah ada di RW 13 Sorosutan seperti 
kerajinan batok kelapa dan olahan produk makanan yang lainnya 
seperti yang sudah ada yaitu yangko. Yang bisa dibantu oleh 
BAPPEDA dan BPOM daerah. 
b. Masyarakat harus lebih giat dan maju untuk meningkatkan 
kesejahteraan hidup keluarga. Masyarakat mengikuti 
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perkembangan teknologi sehingga dapat mengiklankan produk 
melalui media sosial. 
2. Pemerintah 
a. Pemerintah perlu memfasilitasi keperluan yang dibutuhkan oleh 
masyarakat dengan pengadaan fasilitas yang lebih memiliki 
manfaat atau guna seperti kemudahan perizinan produksi makanan 
atau pengrajin 
b. Sebaiknya pemerintah memberikan dukungan terhadap kelompok 
pengusaha kecil yang ada di wilayah RW 13 Sorosutan dengan 
cara  memberikan pengarahan-pengarahan yang diperlukan, 
sehingga para pemilik pengusaha kecil dan pengrajin merasa 
diberi pengayoman oleh pemerintah setempat. 
 
Demikian laporan KKN Alternatif 64 Divisi V.B.3 ini kami buat, 
semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Kami 
mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu 
dalam pelaksanaan program KKN Altenatif Divisi V.B.3 Universitas 





































LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 64 TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
Unit:  V.B.3          Lokasi: RW 13 Sorosutan Umbulharjo 
No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang Bukti Kegiatan 
1. Pelaksanaan Kegiatan Senam Lansia/ melaksanakan 
senam lansia untuk para lansia di RW 13 Nitikan 
Sorosutan Umbulharjo pada saat kegiatan posyandu 
lansia dilakukan, bertempat di mushola Al Anwar 
dengan sasaran lansia RW 13.  
Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu pada 
26 Oktober 2019 dan 23 November 2019 (2x100”). 
















2.  Penyelenggaraan Perawatan Jenazah/ melakukan 
pelatihan perawatan jenazah untuk para bapak-
bapak di RW 13 Nitikan Sorosutan Umbulharjo 
dengan pemateri dari tim khusnul khotimah dari 
PKU Muhammadiyah, bertempat di Masjid 
Assalaam. 
 
Kegiatan ini dilaksanakan 1 kali yaitu pada malam 
hari tanggal 01 Desember 2019 (1x150”) 
Mahasiswa yang terlibat adalah semua anggota 
unit V.B.3. 











    









3. Penyelenggaraan   Pengajian, Melaksanakan 
pengajian dengan tema rahmatan lil alamin untuk 
warga RW 13 Sorosutan Umbulharjo, pengajian ini 
dilaksanakan dengan sasaran warga RW 13 yang 
dihadiri oleh sekitar 250 jamaah bertempat di 
masjid Assalaam. Pemateri Bapak Erik Tauvani 
Somae,S.H.I,M.H dari Universitas Ahmad Dahlan. 
 
Kegiatan ini dilaksanakan 1 kali yaitu pada pagi hari 
tanggal 01 Desember 2019 (1x200”) 









4.  Penyelenggaraan senam sehat/ menyelenggarakan 
senam sehat dan dimeriahkan oleh doorprize untuk 
seluruh warga RW 13 yang dihadiri oleh warga RW 
13 Nitikan dengan sekitar 100 orang di halaman 
masjid Assalaam. 
 
Kegiatan ini dilaksanakan 1 kali yaitu pada pagi hari 
tanggal 08 Desember 2019 (1x250”) 





5. Penyuluhan menumbuhkan kesadaran diri pada 
remaja di RW 13 Sorosutan pada saat acara PKK 
RW 13 di Pendopo Lawas RW 13 Nitikan Sorosutan 
dengan sasaran ibu-ibu PKK. 
 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 
Desember 2019 (1x200”) 






6.  Penyuluhan Remaja dan Permasalahannya pada 
remaja di RW 13 Sorosutan pada saat acara 
perkumpulan remaja masjid di masjid Assalaam RW 
13 Nitikan Sorosutan dengan sasaran remaja RW 
13 materi ditampilkan dengan LCD. 
 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 
Desember 2019 (1x200”) 




7 Penyuluhan film sebagai media Pendidikan pada 
anak-anak di RW 13 Sorosutan di mushola Al 
Anwar dengan sasaran anak-anak RW 13 Nitikan 
Sorosutan dengan ditampilkan dengan LCD 
proyektor. 
 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 
Desember 2019 (1x200”) 






8. Penyelenggaraan mewarnai untuk anak-anak di RW 
13 Nitikan Sorosutan di mushola Al Anwar.  
 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 08 
November 2019 (1x100”) 
Mahasiswa yang terlibat adalah A dan F namun 





9.  Penyelenggaraan penyuluhan DAGUSIBU untuk 
ibu-ibu RW 13 Nitikan Sorosutan, dilaksanakan saat 
perkumpulan dasawisma di masjid Assalaam 
Nitikan Sorosutan. 
 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 
2019 (1x100”) 
Mahasiswa yang terlibat adalah C namun dibantu 
oleh semua anggota unit V.B.3. 
KEILMUAN 
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